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RESUMEN  
  
El principal objetivo del estudio fue relacionar los estilos de afrontamiento del estrés y bienestar 
psicológico en el personal policial.  
Estudio enfocado en el tipo de investigación aplicativo, de diseño no experimental, correlacional 
de corte transeccional, cuantitativa, los participantes fueron policías; se empleó la técnica de la 
encuesta y dos instrumentos para medir las variables, además, el coeficiente de correlación de 
Spearman para contrastar las hipótesis con una significancia estadística de 5%.  
En los resultados se precisaron que el personal de transito el 42.9% refirieron que casi nunca 
utilizan un estilo de afrontamiento para el estrés, además, de manifestar un bienestar psicológico 
moderado.   
Las conclusiones demuestran que la variable estilos de afrontamiento al estrés estuvieron 
relacionados significativamente con el bienestar psicológico en la muestra de policías de Lima 
en el año 2018; en tanto, que la primera variable se relacionó significativamente en las 
dimensiones del bienestar psicológico del personal policial.   
  
  
Palabras Clave: Afrontamiento del estrés, bienestar psicológico, departamento de tránsito.  
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ABSTRACT  
  
The main objective of the study was to relate the styles of coping with stress and psychological 
well-being in police personnel.  
Study focused on the type of application research, non-experimental design, correlational 
crosssectional, quantitative, the participants were police officers; The survey technique and two 
instruments were used to measure the variables, in addition, the Spearman correlation coefficient 
to test the hypotheses with a statistical significance of 5%.  
In the results it was pointed out that the transit staff 42.9% said that they almost never use a 
coping style for stress, in addition, to manifest a moderate psychological well-being.  
The conclusions show that the variable styles of coping with stress were significantly related to 
psychological well-being in the sample of police in Lima in 2018; Meanwhile, the first variable 
was significantly related to the dimensions of staff psychological well-being.  
  
Key words: Coping with stress, psychological well-being, transit department.  
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INTRODUCCION  
  
A inicios del siglo XXI la forma de vida acelerada ha generado mayor exigencia a las personas 
en sus actividades diarias, y que muchas ocasionan respuestas de alarmas hacia el organismo 
originando un estado de estrés.   
 Según De Vera (2004), una situación estresante se evidencia como amenazante cuando se 
desborda los recursos personales del individuo.   
 Conforme detalla Gaeta y Martin (2016), este evento podría afectar el comportamiento 
generándoles síntomas psicológicos y fisiológicos críticos como alteraciones en la memoria, 
depresión, problemas somáticos y gastrointestinales.  
  Acorde a Belito, Fernández, Sánchez y Farro (2014) las respuestas que tiene el 
individuo frente a situaciones estresantes plantean situaciones que ameritan la intervención y 
promoción de salud, previniendo enfermedades, partiendo de los cuidados holísticos del 
individuo y de su contexto.   
 Para Diener y Emmons (1984), como explicaciones teóricas el termino bienestar psicológico 
estaría relacionado con términos de felicidad y la satisfacción vital de la persona, aunque, 
Bradburn (1969) realizó la operacionalización de la variable bienestar psicológico también 
afectos positivos y de índole negativo.     
 Según Castro y Díaz (2002) y Casullo (2002), que contemplan una estructura de tipo 
unidimensional para los conceptos del bienestar en las personas, así como, la satisfacción que se 
tiene hacia la vida, tal como lo señalado acerca del constructo bienestar psicológico los autores 
Diener y Diener en el año 2009.    
 En nuestro país, los diversos estudios precisan los recursos de afrontamiento hacia el estrés y el 
estado de bienestar de los trabajadores en diversos campos laborales; sin embargo, son escasos 
los estudios en efectivos policiales.   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
CAPÍTULO I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
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1.1  Situación problemática  
Dentro del análisis preocupante de la salud mental, se reconoce que las personas son 
afectadas diariamente por condiciones externas adversas que conllevarían a sintomatologías 
psicológicas y fisiológicas patológicas, produciendo una experiencia de estrés, que en un 
término excesivo podría conllevar a síndromes severos o enfermedades de riesgo. En este 
sentido, Rosas (2006) coincide que la experiencia estresante provoca un estado emocional 
crónico, esto ante las demandas muy exigentes de las actividades laborales y de seguridad en el 
trabajo (Roger, 2011).  
En el ámbito mundial, estudios reportan que los trabajadores manifestaron un estrés severo 
llegando a formar un síndrome crónico, esto incide en una población de 11503 sanitarios, siendo 
afectados de 2 de cada 10 empleados en España, en Latinoamérica 2 a 4 de cada 10 empleados 
de México, argentina y Perú (Grau, Flichtentrei, Suñer, Prats y Braga, 2009). Asimismo, se 
reportó que las condiciones internas como el sexo, edad y estado civil y las externas propias de 
las demandas organizaciones propician la aparición de estrés, a su vez, condiciona el aspecto 
del bienestar emocional del personal, incidiendo en el nivel de satisfacción laboral en la 
institución, influenciando también en el desempeño laboral (Muñoz, 2014). En tanto, Sánchez 
(2012), realizó un estudio que agentes policiales preventivas de México, habiendo un 44.6% con 
alto nivel de estrés severo o burnout.   
Los estudios en nuestro país informan que el estrés laboral incide de manera significativa 
a trabajadores, especialmente en grupos etarios entre 30 años a 39, siendo 8 de cada mujer y 5 
empleados de salud en condición de casado (Ministerio de Salud, 2010).  
Los policías de tránsito por la naturaleza de su actividad de campo, están expuestos a 
situaciones de riesgo que afectan tanto su salud física como psicológica, en esta condición 
cuando la salud se pierde por estar expuesto a condiciones inadecuadas de trabajo, ello afecta la 
capacidad de funcionamiento personal, además, se considera que las situaciones estresantes 
afectan directa e indirectamente el desempeño en su actividad laboral, así como, la satisfacción 
personal y social configurada como bienestar psicológico.  
En tales situaciones es importante plantear una serie de interrogantes relativas a los 
fenómenos psicológicos de los estilos de afrontamiento al estrés y del bienestar psicológico.  
  
 1.2  Formulación del problema  
¿De qué manera se relaciona los estilos de afrontamiento al estrés y el bienestar 
psicológico en el personal policial del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, 
Lima -2018?  
  
1.3  Delimitación del problema   
El estudio se desarrolló en un período comprendido entre abril y diciembre del 2018, con 
una población total de 436 efectivos policiales de Lima Metropolitana. Además, se tomó como 
participantes a 210 efectivos policías del departamento de tránsito de la misma institución del 
estado.  
  
1.4  Justificación e importancia  
En el sustento científico de la información teórica de diversas publicaciones e 
investigaciones, que describen y explican el comportamiento humano basado en el modelo de 
Sandin y Chorot de afrontamiento al estrés y el bienestar psicológico argumentado en la teoría 
de Ryff.    
La importancia radica en la utilización de una metodología sostenible que permitió 
mediante técnicas e instrumentos válidos y confiables, argumentar teórica y empíricamente 
información concisa de los constructos relacionados, y que se precisó en datos estadísticos 
relevantes acerca del perfil psicológico centrado en estilos predominantes de afrontamiento al 
estrés y en las manifestaciones de bienestar psicológico.  
La información encontrada en el estudio permitirán implementar programas de 
intervención psicológica a  los agentes policiales en la institución, dirigidos a afianzar mediante 
charlas y talleres dinámicos enfocadas al aprendizaje de estrategias eficaces y activación de 
recursos personales de canalización frente a situaciones difíciles o adversas de estrés, además, 
de fortalecer el bienestar psicológico mediante sesiones psicoterapéuticas grupales que generen 
una integridad positiva hacia la vida; estas actividades serán reforzadas mediante campañas 
promoción de estilos de vida saludable, previniendo episodios patológicos de estrés.  
15  
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1.5 Limitaciones de la Investigación  
Debido a que resultó difícil hallar estudios que asocien ambas variables, esta investigación 
presentó limitaciones de tipo teórico. Se apeló a investigaciones indirectas, debido a que fueron 
pocos los estudios al respecto, a pesar de haber buscado en diversas fuentes. En este sentido, fue 
complicado hallar información estadística a nivel internacional y local con respecto a las 
variables.   
  
1.6  Objetivos de la Investigación  
  
Objetivo General   
Establecer la relación entre los estilos de afrontamiento del estrés y el bienestar 
psicológico en el personal policial del departamento de tránsito de la Policía Nacional del 
Perú Lima 2018.  
  
Objetivas Específicos  
a) Determinar la relación entre los estilos de afrontamiento del estrés con la autoaceptación 
y las relaciones positivas en el personal policial del departamento de tránsito de la Policía 
Nacional del Perú Lima 2018.  
b) Determinar la relación entre los estilos de afrontamiento del estrés con la Autonomía y 
Dominio del entorno en el personal policial del departamento de tránsito de la Policía 
Nacional del Perú Lima 2018.  
c) Determinar la relación entre los estilos de afrontamiento del estrés con el propósito en 
la vida y el crecimiento en el personal policial del departamento de tránsito de la Policía 
Nacional del Perú Lima 2018.  
d) Determinar la relación entre los estilos de afrontamiento del estrés con la vitalidad y los 
recursos internos en el personal policial del departamento de tránsito de la Policía 
Nacional del Perú Lima 2018.   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO  
    
2.1. Antecedentes de estudios  
  
En el contexto internacional, Espín (2014) cuya investigación tuvo como objetivo llevar 
a cabo un análisis descriptivo preliminar del nivel de estrés percibido en un grupo de miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en activo en la isla de Menorca. Se empleó una 
metodología selectiva, debido a que los participantes no fueron seleccionados de forma 
aleatoria, sino que se contó con su participación voluntaria. La población estuvo constituida por 
91 participantes, por lo que, la tasa de respuesta fue de un 70%. Para ello se empleó como 
instrumento un cuestionario. Las conclusiones que se llegaron a lograr fueron que el cuestionario 
organizacional obtuvo una mayor puntuación que el operacional. Los ítems del cuestionario 
organizacional que obtuvieron una puntuación más alta fueron los que trataban sobre: la falta de 
recursos, el equipo inadecuado y finalmente la escasez de personal.  
Toledano y Vadera (2014) cuyo estudio tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre la práctica de ejercicio físico en sus diferentes manifestaciones por parte de los 
17  
  
agentes de Policía Local con el estrés general percibido, estrategias de afrontamiento y 
autoeficacia de afrontamiento al estrés. Dicha investigación tuvo una metodología selectiva, con 
una muestra de 276 participantes formada igualmente por las plantillas de la Policía Local de 
las capitales de comarcas malagueñas y municipios de la Costa del Sol y empleando como 
instrumento el cuestionario Socio-demográfico, EEP, EAEAE y CSI. Finalmente, se pudo 
ultimar que los practicantes de Lucha cuerpo a cuerpo son los únicos que presentan una relación 
significativa con alguna variable psicológica, en este caso la Autoeficacia de afrontamiento; 
además que es la que expresa mayor significación en las Estrategias de afrontamiento.  
Ocando (2008) realizó una investigación en Macaraibo Venezuela sobre el Estrés, 
conflicto y ambigüedad de rol, bienestar físico y psicológico en oficiales policiales, que tuvo 
como propósito la relación ante el estrés, el conflicto y ambigüedad de rol, el bienestar físico y 
el bienestar psicológico en oficiales policiales. Metodológicamente la investigación se ubicó 
como descriptiva de campo, no experimental transversal, la población estaba   conformada por: 
266 sujetos, se aplicó el programa estadístico SPSS, se estructuraron cuatro instrumentos, 
validados por 5 expertos, la confiabilidad se obtuvo mediante la aplicación del coeficiente de  
18  
  
Cronbach cuyos índices fueron 0,98 para el estrés, 0,94, los resultados condujeron a las 
siguientes conclusiones, los niveles de estrés que pasa el límite de estrés establecido para este, 
los niveles de conflicto y ambigüedad del rol se encuentran moderadamente bajos, el nivel de 
bienestar físico que presentan los sujetos se considera alto y el bienestar psicológico se encuentra 
moderadamente bajo finalmente se encontró que entre las variables estrés, el conflicto y 
ambigüedad del rol y el bienestar físico y el bienestar psicológico existe una correlación muy 
baja y negativa, lo cual indica que a mayor estrés posiblemente sea menor el bienestar 
psicológico, el conflicto y ambigüedad del rol, no encontrado correspondencia con los 
antecedentes.  
Blasco, et al. (2002), en Alicante y Murcia, España investigó la relación entre la calidad 
del sueño, el burnout y el bienestar psicológico en policías locales. La muestra estuvo compuesta 
por 252. En este estudio participaron profesionales de la seguridad ciudadana de cinco 
municipios de las provincias de Alicante y Murcia. Sujetos que contestaron el protocolo, así 
como la posible relación de estas medidas con variables laborales, tales como turnos de trabajo, 
bajas laborales, etc. La información se recogió por medio de pruebas estandarizadas, la Escala 
de Somnolencia Diurna de Epworth (ESS; Murray, 1991), el Cuestionario de Salud General 
(GHQ-28; Goldberg, 1970) y la Escala de Burnout de Maslach (MBI-GS; Schaufeli, 1996), así 
como mediante un protocolo estructurado, que recogía las principales variables socio laborales 
objeto de estudio. Los resultados muestran relaciones significativas entre las tres variables 
principales, de forma que los sujetos con más problemas de sueño presentan menos bienestar y 
mayor burnout. También aparecen relaciones significativas entre burnout y bienestar 
psicológico, de modo que quienes tienen mayor burnout presentan un menor bienestar.  
  
 En el ámbito Nacional, Linares y Poma (2016) desarrollaron un estudio que tuvo como objetivo 
principal establecer la relación entre los estilos de afrontamiento al estrés y el síndrome de 
burnout de una dependencia policial de Lima. Investigación de tipo descriptivo, con diseño 
correlacional y transversal, contó con una muestra de 150 participantes a los cuales se les 
administraron los instrumentos para medir los modos de afrontamiento al estrés COPE y el 
inventario de Burnout de Maslach. Los resultados indicaron que la correlación fue inversa y 
baja, significativa entre las dimensiones realización personal y el estilo de afrontamiento 
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enfocado al problema r=-0.266 y p<0.01, además de la despersonalización con un r=0.169 y 
p=0.039. En conclusión, no se halló una relación entre el síndrome de burnout y el estilo de 
afrontamiento enfocado a la emoción en el personal policial de Lima.   
 Castilla y Remigio (2015) realizó una investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 
estrés laboral y las estrategias de afrontamiento que utilizan las enfermeras(os) frente al estrés. 
Dicha investigación fue descriptiva de corte transversal, su muestra estuvo conformada por 35 
enfermeras del Servicio de Emergencias del Hospital Nacional Arzobispo Loayza y empleó 
como instrumento una escala tipo Lickert para medir el Estrés y un Inventario de estrategias de 
afrontamiento elaborados por la Autora Nancy Rondoy. Los resultados de este estudio reflejaron 
que el 57.14% presenta un nivel de estrés laboral medio; así, en el estrés según dimensiones, el 
48.57% presentó estrés laboral medio en la dimensión física, 60% presentó estrés laboral medio 
en la dimensión psicológica y el 57.14% presentó estrés laboral medio en la dimensión social.  
 Tello (2009) cuya investigación tuvo como principal propósito determinar el nivel de Síndrome 
de Burnout y estrategias de Afrontamiento en enfermeros en los servicios críticos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión. Su diseño fue correlacional, la muestra del estudio estuvo 
conformada por trabajadores de enfermería asistencial de la Unidad de Cuidados Intensivos. 
Los resultados de este estudio reflejaron que la mayoría 54.17% de los profesionales presentan 
un nivel medio de Síndrome de Burnout, a predominio de las dimensiones agotamiento 
emocional (54.17%) y despersonalización (54.17%) y realización personal (52.1%). Las 
estrategias de afrontamiento son aplicadas por la mayoría (79.20%) de los profesionales de 
enfermería. Estos valores indican que la población se encuentra en un proceso de Burnout, que 
gradualmente busca superar por lo que es importante intervenirla.   
  
2.2. Bases teórico-científicas  
2.2.1. Afrontamiento del estrés    
El término estrés deriva del latín “Stringe” que significa “apretar” o “provocar tensión”. 
En el año 1935 Selye de la Universidad de Montreal a quien se le llama “padre del concepto 
estrés” popularizo este concepto para referirse a una respuesta estereotipada del organismo 
(fisiológica) a estímulos inespecíficos con propiedades de alterar la homeostasia (equilibrio 
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interno) de este. Selye, define al estrés como síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no 
específicas del organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o 
química.  
Lazarus y Folkman en (1986) definen el afrontamiento como respuestas ante situaciones 
estresantes, las personas despliegan unos “esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que 
se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas 
como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”   
El afrontamiento de estrés son más estables o consistentes que otras, ya que depende si es 
negativa o positiva para el proceso de enfermedad de la persona y los recursos de los cuales se 
valga para enfrentar el estrés generado por dicha situación, puesto que el afrontamiento se puede 
centrar en el problema, cambiar la relación ambiente persona y en la emoción implica cambiar 
el modo en que se trata o interpreta el problema para aminorar la carga de estrés generada por 
el problema y buscar un sentido para aferrarse a seguir tratándose y como es que vuelcan el 
deseo de tratarse que es a lo que más se inclinan para apoyarse y no desistir.   
El afrontamiento está constituido por estrategias dinámicas y cambiantes que se 
manifiestan por un conjunto de respuestas tales como: pensamientos, sentimientos, acciones que 
están dirigidas a la búsqueda o restablecimiento del equilibrio con el objetivo de resolver 
situaciones problemáticas y reducir las tensiones que ellas generan o en caso contrario alejarse 
y desentenderse, para seguir adelante con su vida, poniendo en paralelo su enfermedad y la vida 
cotidiana.  
Lazarus en el 2000 sostuvo que lo que hace la persona como afrontamiento depende de la 
situación a la que se enfrenta y del tipo de persona de que se trata, y, por lo tanto, el 
afrontamiento debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de la situación y, por su parte, la 
persona tiene que aprender cómo ajustarse a la nueva situación. Asimismo, implica una serie de 
procesos cognitivos y conductuales estrechamente relacionados; por una parte, dependen de la 
evaluación que realiza el sujeto sobre la situación y, por otra, del uso de estrategias conductuales 
utilizadas para aliviar la carga que supone el estresor sobre el bienestar psicológico.  
Por lo tanto, el afrontamiento se define como aquellas estrategias que los individuos 
utilizan para reducir al mínimo el impacto negativo que producen los estresores sobre su 
bienestar psicológico, e incluso pueden mediar entre las situaciones estresantes y la salud. 
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Supone cualquier esfuerzo, ya sea saludable o no, consciente o no, para evitar, eliminar o 
debilitar los estímulos estresantes o para tolerar sus efectos de la manera menos perjudicial. En 
cualquier caso, los esfuerzos de afrontamiento pueden ser saludables y constructivos, o pueden 
llegar a causar más problemas.   
Entorno al afrontar la enfermedad cuando se usan estrategias de afrontamiento efectivas y 
positivas, las emociones se amoldan y la situación causante de tanto estrés como una enfermedad 
busca un sentido positivo enfrentándola no huyendo ni minimizando lo que sucede.  
Aunque hay estrategias de afrontamiento no adecuadas, son las que aumentan los efectos 
negativos del estrés, son estrategias de afrontamiento desadaptativas, como el distanciamiento, 
que dañan el bienestar y aumentan el afecto negativo.   
  
2.2.1.1. Dimensiones de los estilos de afrontamiento del estrés   
El proceso de afrontamiento que se ha descrito tiene dos vertientes claras, referidas al foco 
de actuación del sujeto, su percepción y sentimientos o la situación misma. Así surgen tres 
formas diferenciadas, e idealmente complementarias, de afrontamiento al estrés.  
  
Afrontamiento dirigido al problema  
Orientado a su modificación. A su cambio hacía otra que no suponga amenaza para el paciente. 
La superación de estas situaciones da lugar a un aumento de la capacidad de ajuste del sujeto, a 
una autoevaluación en el sentido de eficacia, y a claros sentimientos de gozo y alegría. Este 
proceso implica un refuerzo del papel del paciente en su entorno, tanto social como personal, 
facilitando una disposición anclada en la valoración de autoeficacia ante futuros retos.   
Por lo cual el objetivo de la resolución de la situación es que modifiquen conductas que 
avivan la fuente de estrés, en donde se trata de modificar las circunstancias presentes o 
modificarse a uno mismo, poniendo en marcha que la persona o paciente sepa apreciar  que las 
condiciones de la situación pueden ser susceptibles de cambio y solucionar el problema, la 
generación de soluciones alternativas, sopesar y elegir las alternativas según sus costos y 
beneficios y ponerlas en marcha, es decir, la planificación para la resolución del problema y la 
confrontación.   
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Los indicadores que se encuentran en esta dimensión son:  
• Afrontamiento activo: proceso de ejecutar acciones directas incrementando los esfuerzos 
con el fin de apartar o evitar el estresor o mermar los efectos negativos.    
• Planificación de Actividades: estrategia cognitiva analítica y racional, que puede describirse 
como secuencia de acciones orientadas a solucionar problemas, teniendo en cuenta el 
momento oportuno para analizarlo e intervenirlo.   
  
Afrontamiento dirigido a la emoción  
El paciente no modifica la situación, por considerar que no es posible en ese momento, o 
en ningún momento. Presente en las patologías cuando el paciente evita afrontar la situación 
problema y busca un alejamiento o un manejo a nivel no-real, sino ilusorio, a veces 
manipulativo, en otras de negación, o de transferencia a otros de su responsabilidad en lo 
ocurrido, o de atribución de intenciones. Es un intento de manejo no-funcional ante las 
demandas que la realidad hace al paciente. En tal este estilo de afrontar tiene como objetivo 
reducir o manejar el malestar emocional asociado o provocado por la situación, cambiando el 
modo en que se trata o interpreta lo que está ocurriendo, intentando modificar las percepciones 
que alteran los significados que poseen los hechos, el sujeto considera que no puede hacer nada 
para modificar el entorno amenazante.  
  
2.2.1.2. Estrategia por evitación cognitiva.   
La “constricción protectora” es un recurso evitativo que está relacionada con los 
mecanismos de represión que postergan las situaciones presentes que activan los recuerdos 
anteriores de vida (Millon. 1998).  
Estos recursos de represión serían comportamentales, que se enfocarían en no desarrollar 
actividades, o también cognitivo, como alejarme de una situación programada. La estrategia se 
enfoca a lograr una regulación emocional y/o alejarse, huirse o limitar una circunstancia que 
activa un esquema cognitivo.  
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2.2.1.2. Afrontamiento enfocado en otros estilos  
En el cual la persona enfoca su situación de modo desadaptativo enfocándose en otros 
modos de vivir o evitar la situación mediante la salida rápida, en donde las personas desarrollan 
estilos de afrontamiento y respuestas desadaptativas al comienzo de sus vidas para poder 
adaptarse a los esquemas, de manera que estas estrategias o estas respuestas desadaptativas 
facilitan que no tengamos que experimentar las emociones intensas y arrolladoras que 
normalmente causan los problemas. Este tipo de respuestas pueden servir para evitar el 
problema, pero no para curarlo y, por tanto, lo único que facilitan es perpetuar o mantener el 
problema.  
  
2.2.1.3. Teoría de los estilos de afrontamiento al estrés   
 Concebida desde la teoría transaccional de afrontamiento al estrés de Lazarus y Folkman en el 
año 1984 orientada a las funciones esenciales de la regulación de las emociones (internas) y de 
la resolución de problemas (ambiental). Está enfocada a la identificación y evaluación objetiva 
de las estrategias cognitivas y conductuales que favorecen la modificación del comportamiento 
psicológico frente a situaciones de exigencias internas y externas que ocasionan estrés y 
consecuentemente malestar físico y psicológico en la persona. Sandín y Chorot en el año 2002 
propusieron siete dimensiones basados en escalas de evaluación del afrontamiento en búsqueda 
de apoyo social, expresión emocional abierta, religión, focalizado en la solución de problema, 
evitación, autofocalizacion negativa y reevaluación positiva.    
Esta temática del afrontamiento al estrés se estudia en el ámbito clínico y 
psicopatológico, asumiendo que la persona demuestra un modo de afrontar y mediar las 
situaciones estresantes y de salud (Sandín y Chorot, 2003).    
  
2.2.2 Bienestar psicológico  
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         2.2.2.1. Definiciones   
En el campo de la ciencia psicológica las definiciones de los estados afectivos y 
emocionales son debatibles, desde diferentes enfoques teóricos históricos, aunque, en los 
últimos años se ha dado mayor interés en aspectos valorativos dirigidos a los componentes o 
estados positivos psicológicos, a diferencia de las características mórbidas (García, 2002).  
En tanto, que Diener y Diener (1995, como se citó en García, 2002) se formulan diversas 
definiciones del constructo bienestar psicológico, y que podrían agruparse en tres concepciones 
teóricas:  
a) Valoración del individuo de su propia vida en términos positivos,   
b) Preponderancia de los sentimientos o afectos positivos sobre los negativos y, finalmente,  
c) Como la posesión de una cualidad deseable (virtud o gracia).  
Las investigaciones relativas al bienestar psicológico se inician desde los años 1960, en 
donde las dos concepciones tradicionales señaladas por Keyes, Shomfkin y Ryff en el año 2002; 
y de la conceptualización hedónica del bienestar subjetivo y del tradicional eudaemónica 
enfocada en el constructo del bienestar psicológico del individuo.   
Según Diener (2009), considera una diferencia del bienestar psicológico desde una 
perspectiva epistemológica en cuanto a como y porque se explican la percepción de la forma de 
vida positiva de la persona. Esta situación se puede sintetizar en el caso que las personas 
cumplan con un deseo que induce al bienestar (Hedónica) y, por otro lado, si serían negativos 
para dicho bienestar, se tendría que postergar un deseo en un tiempo corto y las consecuencias 
expresadas de forma positiva tendrían una duración larga.   
    
2.2.2.2. Dimensiones  
  
Según Ryff (1995) en el bienestar psicológico se plantea las siguientes dimensiones:  
Autoaceptación. Es la actitud positiva que tienen las personas con respecto a sí mismas, de 
aceptarse tal y como son, con sus virtudes y defectos.  
Relaciones positivas. Las relaciones interpersonales resultan importantes para la salud mental 
de las personas, ya que ayudan a evitar la depresión y a aumentar la esperanza de vida.  El 
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propósito de vida. Existencial de las personas, con respecto a marcarse metas personales que 
le permitan a tener un mejor significado de su vida.  
Crecimiento personal. Consiste en potenciar las habilidades que se tengan para seguir 
creciendo como persona, así como también en aprender de los errores de uno mismo, para ir 
mejorando como persona.  
Autonomía. Tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de valerse por sí mismo, de 
elegir las cosas que quieras hacer, manteniendo una independencia  
Dominio del entorno. Consiste en como las personas hacen uso de las oportunidades que tienen 
de su ambiente para poder satisfacer sus propias necesidades y capacidades. Logrando así tener 
un mayor control de su entorno.  
Vitalidad. Es una condición que solemos disponer las personas y que implica la presencia de 
vigor en todo cuanto se realiza.  
Recursos internos. Encontramos nuestras habilidades técnicas o profesionales nuestros 
conocimientos y nuestros factores de personalidad.  
  
2.2.3.3. Teoría Multidimensional del Bienestar Psicológico de Ryff  
Desde esta perspectiva el bienestar psicológico propuesto por Ryff en 1989 se argumenta en el 
campo de la psicología humanista y positiva, en donde la persona busca el desarrollo constante 
de los potenciales y pretende el crecimiento personal, dando un significado a su vida. Desde este 
argumento teórico, Ryff (1995) planteó que el bienestar psicológico como constructo se 
compone de dimensiones interconectadas como la autoaceptación, relaciones positivas, 
autonomía, crecimiento personal, dominio del entorno y propósito de vida.    
     
2.2.3. Definición de la terminología  
Afrontamiento al estrés: es la exigencia que tiene la persona a nivel conductual y cognitivo 
hacia el estrés, permitiendo la regulación de las demandas de índole interna como externa, 
asimismo, de las confrontaciones de estas (Sandín y Chorot, 2003).   
Bienestar Psicológico: es la percepción de la persona acerca de la valoración de sí mismo, y como ha 
vivido en sus etapas de desarrollo de vida (Ryff, 1995).  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
CAPÍTULO III MARCO 
METODOLÓGICO  
  
    
3.1. Tipo y diseño de la investigación   
  
Tipo de investigación:   
Se enfocó en un estudio de tipo aplicado, porque hace uso de las teorías dirigidas a la 
solución de situaciones específicas. Además, contará con un enfoque cuantitativo, utilizando 
datos numéricos para comprobar los hechos.  
  
Diseño de investigación   
Por su carácter y tipo se enfoca en un diseño no experimental, en donde el investigador 
asume una actitud de observador del desarrollo del fenómeno, no manipulando las variables de 
trabajo. Así mismo, este estudio es correlacional, dado a que tiene como finalidad conocer la 
relación de dos o más constructos existentes. Y por el alcance temporal es transeccional, ya que 
se realizó en un momento especifico en el tiempo (Hernández, et al. 2014, p. 152)  
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M         V1     r        V2  
  
Figura 1. Formula de Diseño correlacional  
  
Dónde:  
V1: Variable de estilos de afrontamiento del estrés  
V2: Variable de bienestar psicológico  
M= Muestra  
R=Correlación  
  
  
  
  
3.2. Población y muestra  
Población  
La población estuvo compuesta por 436 efectivos policiales de dos distritos de Lima, 
según sexo, edad, estado civil, tiempo laboral, condición y turno laborales.   
Muestra  
La muestra estuvo constituida por 210 efectivos policiales  en situación de actividad de 
dos distritos de Lima.   
La muestra es probabilística porque todos los individuos de la población han tenido las 
mismas oportunidades de ser seleccionados  
Criterios de Inclusión  
Policías en actividad asignados al control de tránsito. efectivos 
que oscilan entre las edades de 35 a 55 años.  
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Policías con carga familiar y obligaciones económicas con el banco.  
Criterios de Exclusión  
Efectivos que oscilen entre las edades de 19 a 35 años.  
Por su rendimiento físico y por su estado civil de soltería.  
  
  N = 436  
   
Formula de muestreo probabilístico:  
    
Z2  p q*N  
  n =  
          E2  (N-1)+Z2 *p*q   
  
(1,96)2  (0,5) (0,5) *436  
  
186, 3176  
  
 n =  
  
 
(0,05) 2  (436 -1) + (1,96)2  (0,5) (0,5)      
n=  
  
 
       1, 4429  
  
n= 210.2  
  
El resultado generó un n= 210 personas.  
  
Muestreo  
El muestreo es probabilístico, además se determinó una selección estratificada muestral 
para los policías.  
  
3.3. Hipótesis  
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General:  
  
Hipótesis de Investigación (Hi): Los estilos de afrontamiento del estrés se relacionan 
con el bienestar psicológico del personal del departamento de tránsito de la Policía 
Nacional del Perú Lima 2018.  
Hipótesis Nula (Ho): Los estilos de afrontamiento del estrés no se relacionan con el 
bienestar psicológico del personal del departamento de tránsito de la Policía Nacional del 
Perú Lima 2018.  
  
Especificas:  
  
Hi1. Los estilos de afrontamiento del estrés presentan relación con la autoaceptación y las 
relaciones positivas del personal del departamento de tránsito de la Policía Nacional del 
Perú Lima 2018.  
Ho1. Los estilos de afrontamiento del estrés no presentan relación con la autoaceptación 
y las relaciones positivas del personal del departamento de tránsito de la Policía Nacional 
del Perú Lima 2018.  
  
Hi2: Los estilos de afrontamiento del estrés tienen relación con la Autonomía y Dominio 
del entorno del personal del departamento de tránsito de la Policía Nacional del Perú Lima 
2018.  
Ho2: Los estilos de afrontamiento del estrés no tienen relación con la Autonomía y 
Dominio del entorno del personal del departamento de tránsito de la Policía Nacional del 
Perú Lima 2018.  
  
Hi3: Los estilos de afrontamiento del estrés se relacionan con el propósito en la vida y el 
crecimiento personal del personal del departamento de tránsito de la Policía Nacional del 
Perú Lima 2018.  
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Ho3: Los estilos de afrontamiento del estrés no se relacionan con el propósito en la vida 
y el crecimiento personal del personal del departamento de tránsito de la Policía Nacional 
del Perú Lima 2018.  
  
Hi4: Los estilos de afrontamiento del estrés tienen una relación significativa con la 
vitalidad y los recursos internos del personal del departamento de tránsito de la Policía 
Nacional del Perú Lima 2018.  
Ho4: Los estilos de afrontamiento del estrés no tienen una relación significativa con la 
vitalidad y los recursos internos del personal del departamento de tránsito de la Policía 
Nacional del Perú Lima 2018.  
  
3.4.   Variables  
Variable 1 (V1): Estilos de afrontamiento del estrés  
Variable 2 (V2): Bienestar psicológico  
  
 3.5.   Tabla 1. Operacionalización de las variables  
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3.6.  Abordaje, técnicas e instrumentos de recolección de datos  
3.6.1. Abordaje de investigación  
Considerada aplicativa, buscando aplicación de los conocimientos obtenidos a la vez que 
se obtienen otros, dependiendo del estudio que se vaya a realizar. De este modo, lleva a práctica, 
teorías generales y saberes que se adquieren para poder comprender la cambiante realidad social.  
  
3.6.2. Técnicas de recolección de datos  
Según Hernández (2014), los procedimientos para obtener información son las 
encuestas, y los instrumentos son herramientas que permiten la recolección objetiva de los datos 
como parte de evaluación.  
  
3.6.2.  Instrumentos  
Fueron determinados en la medición objetiva de los constructos utilizados, que a continuación 
se detallan:  
  
a. CAE (Modos de Afrontamiento del Estrés)  
  
Ficha Técnica  
  
Autores: Chorot y Sandín  
Año: 2003   
Aplicación: Individual o colectiva.  
Duración: 20 minutos.   
Objetivo del Instrumento:  La escala de afrontamiento del estrés está conformada por 42 ítems 
y está distribuido en siete dimensiones:   
Puntuación:   
Tiene opción de respuesta en escala tipo Likert 1 (Muy poco) a 5 (Extremadamente).  
Materiales: Manual, cuadernillo y hoja de respuesta.  
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Descripción:  
El cuestionario de afrontamiento al estrés de Chorot y Sandín fue elaborado en el año 
2012, que incluyó la evaluación de las propiedades psicométricas y el análisis factorial 
del constructo del instrumento, basado por 7 dimensiones básicas del afrontamiento y 42 
ítems racionales de situaciones de exigencias internas y externa.     
  
Validez y confiabilidad  
Para establecer la validez y confiabilidad de la prueba en el estudio se aplicó a una muestra 
piloto de 120 estudiantes de la Escuela de Sub Oficiales de la Policía ubicada en el distrito 
de Puente Piedra (Eguia, 2018).  
  La validación del instrumento se desarrolló a través del análisis del constructo en 
los ítems, considerando valores mayores a 0.30 en la prueba ítems test corregida en el 
software estadístico SPSS, lo cual consigno 42 ítems válidos, asimismo, en el análisis 
factorial los valores de KMO=0.890 y Bartlett=0.000 aceptaron el modelo para la prueba, 
agrupándose los ítems en los siete componentes rotados.    
Para establecer la confiabilidad de la prueba en el estudio se determinó la fiabilidad 
del instrumento mediante los siguientes de .79 a .89, siendo un instrumento confiable y 
significativo según el coeficiente de Alfa de Cronbach.  
  
Baremación  
Se han elaborado baremos para el puntaje general y sus dimensiones, con el fin de contar 
con elementos normativos de comparación, según los resultados de la prueba piloto 
(Eguia, 2018).  
  
b. EBP (Escala de Bienestar Psicológico)  
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Ficha Técnica  
Nombre del Instrumento: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff  
Autor: Ryff, C.   
Año: 1995  
Aplicación: Individual o colectiva.  
Duración: 20 minutos.   
Objetivo del Instrumento:  Evaluar el bienestar psicológico y dimensiones en el individuo. 
Constitución: conformada por 52 items y distribuido en siete dimensiones.  
Puntuación: tiene opción de respuesta escala tipo Likert 1 (Muy poco) a 5 (Extremadamente).  
Materiales: Manual, cuadernillo y hoja de respuesta.  
  
Descripción.  
La versión abreviada original de Carol Ryff desarrollada en el año 1989, la cual contaba 
con 80 ítems, pero al ser la población adolescente se optó por usar la versión abreviada de 
29 ítems adaptada al español por Díaz (2006). Esta escala tiene como objetivo medir el 
óptimo funcionamiento del Bienestar Psicológico en la persona.   
  
Validez y confiabilidad  
Teniendo una viabilidad de 0.71, y un alfa de Cronbach de 0.84, respectivamente 
(Díaz, 2006). En el Perú, Cubas (2003) usó la versión original traducida en grupos de 
universitarios que fluctuaban en edades de 18 a 31, encontrando 64% de varianza.   
Se desarrolló un estudio piloto con 120 Sub Oficiales de la Policía en formación 
castrense en la Sede de Puente Piedra, en donde brindo validez de constructo a través de 
la prueba ítems corregida en el programa estadístico SPSS versión 24, seleccionando a los 
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ítems con correlaciones mayores de 0.30, siendo los 29 ítems del instrumento validos a 
nivel psicométrico. (Eguia, 2018)  
La confiabilidad se obtuvo a través del Alfa de Cronbach considerando coeficientes 
entre 0.875 a 0.882 para la variable bienestar psicológico como para sus dimensiones, 
siendo un instrumento significativo y generalizable.   
  
Baremación  
Se contó con baremos para el total y dimensiones de la prueba, obtenidos de los resultados 
de la prueba piloto a la muestra de sub-oficiales (Eguia, 2018).  
  
3.7  Procedimiento para la recolección de datos  
           Se realizó los tramites con la institución oficina de tránsito, dirigidas a la evaluación psicológica 
la muestra total.  
Luego se administró las pruebas a los participantes, seguidamente se calificó y se trasladó los 
datos a una base de datos en el programa matemático Excel.  
  
3.8. Análisis estadístico e interpretación de resultados  
La información obtenida fue trasladada a una base de datos en el programa estadístico para 
ciencias sociales SPSS versión 24, presentando los resultados descriptivos en tablas y figuras 
según normativa APA sexta edición.  
Además, en el análisis inferencial estadístico se utilizó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov KS que precisó el usó de una prueba no paramétrica por tener datos con 
una distribución no normal para las variables, administrándose la prueba de Spearman, 
asimismo, contrastándose la hipótesis general y específicas, con una significancia de 5% que se 
visualiza en los resultados.  
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3.9. Principios éticos  
Se contó con la confidencialidad y autorización de los participantes para considerarlos en 
el estudio, haciendo conocimiento de los objetivos científicos, asimismo, de las autoridades 
pertinentes en dicha institución.   
  
3.10.  Criterios de rigor científico  
Se empleó una prueba piloto, en donde fueron sometidos los policías en formación, y que 
sirvió para el estudio con una muestra más amplia que permitió en los datos contrastar los 
objetivos y las hipótesis formuladas.  
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
  
4.1. Resultados en tablas   
   4.1.1 Objetivos del estudio  
Tabla 2.    
Relación de los estilos de afrontamiento del estrés y el bienestar psicológico en el personal 
policial   
  
 
Afrontamiento del Estrés  
Bienestar Psicológico  Spearman   ,613**  
 Valor de significancia  ,000  
 n  210  
  
  
Se encontró un valor de rho=0.613; indica una correlación positiva y con una magnitud alta, es 
decir a mejor afrontamiento al estrés mayor será el bienestar psicológico. Asimismo, se obtuvo 
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un nivel de significancia p=0.000<0.05, en consecuencia, se puede deducir que los estilos de 
afrontamiento del estrés se relacionan significativamente con el bienestar psicológico del 
personal policial del departamento de tránsito.  
  
Tabla 3.   
La relación entre los niveles de afrontamiento del estrés y el bienestar psicológico del personal 
policial.  
  
  Bienestar Psicológico  
Moderado  Alto  Elevado  Total  
Afrontamiento 
del Estrés  
Nunca  Recuento 
%   
34 
16.2%  
4 
1.9%  
2 
1.0%  
40 
19.0%  
 Casi 
nunca  
Recuento 
%   
90 
42.9%  
22 
10.5%  
1 
0.5%  
113  
53.8%  
 A 
veces  
Recuento 
%   
17  
8.1%  
22 
10.5%  
18  
8.6%  
57 
27.1%  
Total   Recuento  141  48  21  210  
  %   67.1%  22.9%  10.0%  100.0%  
Fuente: Encuestas realizadas a n=210 policías de tránsito de la PNP Lima – 2018.   
Descripción:  
Se evidencia en la tabla 3, que la mayoría de los encuestados policías que nunca han tenido 
afrontamiento del estrés el 16.2% presenta un bienestar psicológico moderado, seguidamente 
del 53.8% de los policías que indicaron casi nunca presentar un afrontamiento de estrés el 10.5% 
presenta un bienestar psicológico alto y por último del 27.1% de policías que han presentado a 
veces afrontamiento de estrés el 8.6% presenta un bienestar psicológico elevado.   
  
Tabla 4.   
Relación entre los estilos de afrontamiento del estrés con la autoaceptación y las relaciones 
positivas  
   Afrontamiento del Estrés  
 Autoaceptación  Spearman  ,486**  
 Valor de significancia  ,000  
40  
  
 n  210  
Relaciones positivas  Spearman  ,470**  
 Valor de significancia  ,000  
 n  210  
  
Según los resultados del coeficiente de correlación de Spearman rho = 0.486 y 0.470, indican 
una correlación positiva y moderada, considerando que a mejor afrontamiento al estrés mayor 
será la autoaceptación y las relaciones positivas; asimismo, se obtuvieron niveles de 
significancia menores a p=0.000<0.05, en consecuencia, los estilos de afrontamiento del estrés 
presentan relación significativa con la autoaceptación y las relaciones positivas del personal del 
departamento de tránsito.  
  
  
  
Tabla 5.   
Relación entre los niveles de afrontamiento del estrés con la autoaceptación y las relaciones 
positivas del personal policial.  
   
  
  Autoaceptación    Relaciones positivas  
 Bajo  Moderado  Alto  Elevado   Bajo  Moderado  Alto  Elevado  
   
Afrontamiento 
del Estrés  
Nunca  
Casi 
nunca  
f  5  
%  2.4%  
f  22  
%  10.5%  
24  
11.4%  
69  
32.9%  
10  
4.8%  
20  
9.5%  
1  
0.5%  
2  
1.0%  
10  
4.8%  
9  
4.3%  
24  
11.4%  
76  
36.2%  
3  
1.4%  
22  
10.5%  
3  
1.4%  
6  
2.9%  
 A 
veces  
f  2  
%  1.0%  
17  
8.1%  
30 
14.3%  
8 
3.8%  
0 
0.0%  
17  
8.1%  
20  
9.5%  
20  
9.5%  
Fuente: Encuestas realizadas a n=210 policías de tránsito de la PNP Lima – 2018.   
  
Descripción:  
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Se evidencia en la tabla 5, la relación entre los niveles de afrontamiento al estrés con la 
autoaceptación los que nunca han tenido afrontamiento al estrés el 11.4% presentan un 
autoconcepto moderado, seguidamente los que casi nunca afrontan el estrés 32.9% demuestran 
una autoaceptación también moderado y los que a veces afrontan el estrés 14.3% tienen una 
autoaceptación alta. En la dimensión relaciones positivas, se observa al grupo de policías que 
nunca han tenido afrontamiento del estrés el 4.8% presenta relaciones positivas bajas, 
seguidamente los policías que indicaron casi nunca presentar un afrontamiento de estrés el 
36.2% presenta relaciones positivas moderadas y el 27.1% de policías que han presentado a 
veces afrontamiento de estrés el 9.5% presenta relaciones positivas altas.   
  
  
  
  
  
Tabla 6.   
Relación entre los estilos de afrontamiento del estrés con la Autonomía y Dominio del entorno   
   Afrontamiento del Estrés  
 Autonomía  Spearman  ,469**  
 Valor de Significancia  ,000  
Dominio del Entorno  Spearman  ,467**  
 Valor de significancia  ,000  
 n  210  
  
Según los resultados rho = .469 y .467, indican una correlación positiva y moderada; asimismo, 
se obtuvieron niveles de significancia menores a p=0.000<0.05, en consecuencia, los estilos de 
afrontamiento del estrés tienen relación significativa con la Autonomía y Dominio del entorno.  
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Tabla 7.   
Relación entre los niveles de afrontamiento del estrés con la autonomía y dominio del entorno 
del personal policial.  
     Autonomía    Dominio del Entorno  
    Bajo  Moderado  Alto  Elevado   Bajo  Moderado  Alto  Elevado  
  Afrontamiento 
del Estrés  
Nunca  11  
5.2%  
23 
11.0%  
5 2.4%  1 0.5%  6 
2.9%  
23 
11.0%  
10  
4.8%  
1 
0.5%  
 Casi 
nunca  
9 
4.3%  
82 
39.0%  
15  
7.1%  
7 3.3%  2 
1.0%  
63 
30.0%  
44 
21.0%  
4 
1.9%  
 A veces  3  12  28  14  0  11  24  22  
   1.4%  5.7%  13.3%  6.7%  0.0%  5.2%  11.4%  10.5%  
Fuente: Encuestas realizadas a n=210 policías de tránsito de la PNP Lima – 2018.   
  
  
  
Descripción:  
Se evidencia en la tabla 7 la relación entre los niveles de afrontamiento del estrés con la 
dimensión autonomía de los policías que nunca han tenido afrontamiento del estrés el 5.2% 
presenta una autonomía baja, los policías que indicaron casi nunca presentar un afrontamiento 
de estrés el 39.0% presenta una autonomía moderada y por último los policías que han 
presentado a veces afrontamiento de estrés el 13.3% presenta una autonomía alta. En la 
dimensión dominio del entorno los policías que nunca han tenido afrontamiento del estrés el 
11.0% presenta un dominio del entorno moderado, seguidamente del 30.0% de los policías que 
indicaron casi nunca presentar un afrontamiento de estrés presentaron un dominio del entorno 
moderado y por último del 11.4% de policías que han presentado a veces afrontamiento de estrés 
presentaron un dominio del entorno elevado.  
  
Tabla 8.   
Relación entre los estilos de afrontamiento del estrés con el propósito en la vida y el crecimiento 
personal.  
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   Afrontamiento del Estrés  
 Propósito en la vida  Spearman  ,412**  
 Valor de significancia  ,000  
Crecimiento Personal  Spearman  ,453**  
 Valor de significancia  ,000  
 n  210  
  
Según los resultados del coeficiente de Spearman rho = 0.412 y 0.453, indican una correlación 
positiva y moderada; asimismo, se obtuvieron niveles de significancia p=0.000<0.05, en 
consecuencia, los estilos de afrontamiento del estrés tienen una relación significativa con el 
propósito en la vida y el crecimiento personal de policías del departamento de tránsito.  
  
  
Tabla 9.   
Relación entre los niveles de afrontamiento del estrés con el propósito en la vida y el 
crecimiento personal policial.  
   
   Propósito en la vida   Crecimiento Personal  
bajo  moderado  alto  elevado  bajo  moderado  alto  elevado  
Afrontamiento 
del Estrés  
Nunca  f  
%   
10  
4.8%  
24 
11.4%  
5 
2.4%  
1 
0.5%  
5 
2.4%  
28 
13.3%  
3 
1.4%  
4 
1.9%  
 Casi 
nunca  
f  
%   
20  
9.5%  
69 
32.9%  
22 
10.5%  
2 
1.0%  
2 
1.0%  
78 
37.1%  
21 
10.0%  
12  
5.7%  
  A 
veces  
f  
%   
2 
1.0%  
17  
8.1%  
30 
14.3%  
8 
3.8%  
0 
0.0%  
15  
7.1%  
15  
7.1%  
27 
12.9%  
Fuente: Encuestas realizadas a n=210 policías de tránsito de la PNP Lima – 2018.   
  
Descripción:  
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Se evidencia en la tabla 9, relación de los niveles de afrontamiento con la dimensión propósito 
de vida, los policías que nunca han tenido afrontamiento del estrés el 11.4% presentaron un 
propósito en la vida moderada, seguidamente del 32.9% de los policías que indicaron casi nunca 
presentar un afrontamiento de estrés presentaron un propósito en la vida moderada y por último 
del 14.3% presenta un propósito en la vida alto. Crecimiento personal de los policías que nunca 
han tenido afrontamiento del estrés el 13.3% un crecimiento personal moderado, seguidamente 
los policías que indicaron casi nunca presentar un afrontamiento de estrés el 37.1% presentaron 
un crecimiento personal moderado y por último del 12.9% de policías que han presentado a 
veces afrontamiento de estrés presenta un propósito en la vida elevado.  
  
  
  
  
  
Tabla 10.   
Relación entre los estilos de afrontamiento del estrés con la vitalidad y los recursos internos   
   Afrontamiento del Estrés  
 Vitalidad  Spearman  ,466**  
 Valor de significancia  ,000  
Recursos internos  Spearman  ,459**  
 Valor de significancia   ,000  
 n  210  
  
Según los resultados del coeficiente de Spearman rho = 0.466 y 0.459, indican una correlación 
positiva y moderada; asimismo, se obtuvieron niveles de significancia p=0.000<0.05, en este 
sentido, se puede deducir que los estilos de afrontamiento del estrés se relacionan 
significativamente con la vitalidad y recursos internos.  
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Tabla 11.   
Relación entre los niveles de afrontamiento del estrés con la vitalidad y los recursos internos de 
policías.  
 
Vitalidad  Recursos internos    Bajo  Moderado  Alto 
 Elevado  Bajo  Moderado  Alto  Elevado  
 
Afrontamiento 
del Estrés  
Nunca  f  5  
% 2.4%  
28 
13.3%  
3 
1.4%  
4 
1.9%  
34 
16.2%  
34 
16.2%  
4 
1.9%  
4 
1.9%  
 Casi   f  2  78  21  12  90  22  90  22  
  
nunca 
A 
veces  
% 1.0% f 
 0  
% 0.0%  
37.1%  
15  
7.1%  
10.0%  
15  
7.1%  
5.7%  
27  
12.9%  
42.9%  
17  
8.1%  
10.5%  
22  
10.5%  
42.9%  
17  
8.1%  
10.5%  
22  
10.5%  
 
Fuente: Encuestas realizadas a n=210 policías de tránsito de la PNP Lima – 2018.   
  
Descripción:  
Se evidencia en la tabla 11, relación de los niveles de afrontamiento con la dimensión vitalidad, 
los policías que nunca han tenido afrontamiento del estrés el 13.3% presenta una vitalidad 
moderada, seguidamente del 37.1% de los policías que indicaron casi nunca presentar un 
afrontamiento de estrés presenta una vitalidad moderada y por último del 12.9% presenta una 
vitalidad elevada. En la dimensión recursos internos de los policías que nunca han tenido 
afrontamiento del estrés el 16.2% presentaron recursos internos bajo y moderado, seguidamente 
los policías que indicaron casi nunca presentar un afrontamiento de estrés el 42.9% presentan 
recursos internos bajos y por último del 10.5% de policías que han presentado a veces 
afrontamiento de estrés presenta una vitalidad moderado y elevado.  
  
Comprobación de hipótesis:  
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En los resultados de la contrastación de la hipótesis general, los estilos de afrontamiento del 
estrés estuvieron relacionados significativamente con el bienestar psicológico del personal del 
departamento de tránsito.  
En el resultado de la hipótesis especifica 1, se precisó la relación significativa de la 
autoaceptación y relaciones positivas del personal policial del departamento de tránsito.  
En la contrastación de la hipótesis especifica 2 estilos de afrontamiento del estrés tienen relación 
significativa con la Autonomía y Dominio del entorno del personal policial de tránsito.  
Asimismo, en el resultado de la hipótesis especifica 3, estilos de afrontamiento del estrés 
tienen una relación significativa con el propósito en la vida y el crecimiento del personal policial 
del departamento de tránsito.  
Y en el resultado de la hipótesis especifica 4, los estilos de afrontamiento del estrés se relacionan 
significativamente con la vitalidad y los recursos internos de policías.  
4.2 Discusión   
El estudio planteo que los estilos de afrontamiento se relacionaban con el bienestar psicológico 
del personal policial de Lima. Lo cual se confirmaron en las hipótesis la relación significativa 
entre ambas variables p=0.000 < 0.05 (ver tabla 2). En este sentido, el manejo del estrés que 
desarrolla el personal de tránsito, para afrontar condiciones exigentes incide favorablemente en 
su estado de bienestar psicológico, físico y social, siendo importante para el soporte de las 
demandas del tipo de trabajo. Por su parte, los resultados de la investigación realizado con 
efectivos policiales por Ocando (2008) consideraron que ambos constructos se relacionaban 
significativamente, aunque con niveles altos en el estrés y menores para el bienestar psicológico. 
Al respecto, los resultados concuerdan con el realizado por Castilla y Remigio (2015) quienes 
precisaron que las personas por la misma actividad exigente manifiestan estrés, y que las 
estrategias para afrontarlo se evidencian a niveles moderados, consecuentemente también afecta 
a los aspectos psicológicos. En el estudio de Blasco, et al (2002) con efectivos policiales se 
explicó que el bienestar psicológico es predictivo y se asocia significativamente con el síndrome 
de burnout, que se manifiesto en niveles altos.   
En la literatura Lazurus y Folkman (1986) explican que el afrontamiento a situaciones 
de estrés amerita un conjunto de recursos tanto cognitivos y conductuales que permite a la 
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persona manejar las exigencias internas o personales como las externas, en este sentido el 
afrontamiento permite un equilibrio y estabilidad que se demuestra a través de un bienestar 
psicológico como expresiones internas de la percepción de la vida y de la solución de problemas 
emocionales y de salud en el individuo, aunque Sandín y Chorot (2003) reforzaron la idea de 
los esfuerzos que utilizan las personas para asumir y reaccionar frente a situaciones difíciles, 
esta situación en el proceso interno de bienestar psicológico es valorado como forma de vivencia 
diaria (Ryff,  1995).   
Asimismo, los datos porcentuales precisan que los policías que manifestaron que nunca 
han tenido dificultades para afrontar el estrés el 16.2% demostraron un bienestar psicológico 
moderado, seguidamente del 53.8% de los policías que indicaron casi nunca presentar un 
afrontamiento de estrés el 10.5% presenta un bienestar psicológico alto y por último del 27.1% 
de policías que han presentado a veces afrontamiento de estrés el 8.6% presenta un bienestar 
psicológico elevado.  
En los objetivos específicos 1, se determinó que la autoaceptación con relaciones 
positivas se relacionaba con las dimensiones del bienestar psicológico p=0.000<0.05 (ver tabla 
4). En este sentido, los policías de tránsito al momento de poner en práctica sus recursos y 
estrategias personales para situaciones de exigencia laboral, van a regularse a través de una 
valoración positiva de sí mismos, que les permite mantener una comunicación y salud mental 
proactiva con las demás personas. Al respecto, el estudio realizado por Espín (2014 demostró 
que con mayor puntuación con el sentimiento hacia sí mismo, dificultades de salud asociadas al 
trabajo. Por su parte, también Toledano y Videra (2014) en su investigación demostró que la 
importancia de la autoeficacia como característica positiva en las personas, y que se expresan 
con mayor significancia en las situaciones para afrontar el estrés.   
Teniendo en base los resultados descriptivos la mayoría de los policías que casi nunca 
tienen dificultades para afrontar el estrés 32.9% también demuestran una forma de 
autoaceptación alta, y 36.2% desarrollan relaciones positivas.  
En el objetivo específico 2, se determinó que la autonomía y el dominio del entorno se 
relacionó con las dimensiones del bienestar psicológico, según los datos p=0.000<0.05 (ver tabla 
6). En este sentido, podemos mencionar que el personal de tránsito de la policía ante el 
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afrontamiento de situaciones de exigencia propias del trabajo, demuestran su capacidad de 
autonomía personal, manteniendo su independencia y control sobre su entorno o ambiente de 
trabajo. En este sentido, el estudio realizado por Tello (2009) reportó que un nivel medio en 
cuanto a las situaciones estresantes y de sus recursos de afrontamiento que en la mayoría buscan 
superación personal.   
Es preciso señalar que los resultados descriptivos indicaron que la mayor parte de los 
policiales que afirmaron que casi nunca utilizan tienen dificultades para afrontar al estrés 39.0% 
presentaron una autonomía moderada, además, el 30.0% manifestaron un dominio de su entorno 
moderado.  
El objetivo específico 3, se halló relación del propósito de vida y crecimiento personal 
con las dimensiones del bienestar psicológico, como consta en el valor de p=0.000<0.05 (ver 
tabla 8). En este sentido, se puede deducir que los policías mantienen un estilo determinado para 
afrontar las exigencias laborales que se focalizan en sus metas personales y de acuerdo a sus 
fortalezas de desarrollo en sus funciones de servicio a los demás. Por su parte, Diener y Diener 
(como se citó en García, 2002), consideró que los elementos del bienestar psicológico permiten 
regular la valoración del individuo en aspectos positivos, además, de autorregular las 
manifestaciones de los sentimientos y emociones propias de las situaciones exigentes de la vida, 
aunque de manera subjetiva.   
Cabe señalar también, que los resultados descriptivos evidenciaron que los policías que 
manifestaron que casi nunca tenían dificultades para afrontar el estrés 32.9% refirieron un 
propósito de vida moderado, además, el 37.1% también tuvieron un crecimiento personal 
moderado.  
Finalmente, en el objetivo específico 4, se encontró relación vitalidad y los recursos 
internos con los componentes del bienestar psicológico, según el valor p=0.000<0.05 (ver tabla 
10). Al respecto, el grupo de policías de tránsito encuestados evidencian una forma de afrontar 
el estrés positiva de acuerdo a las energías y recursos para la realización de sus actividades 
permitiéndoles responder con seguridad situaciones sociales difíciles. Los resultados 
encontrados difieren en otras muestras, tal como precisa en su estudio Ocando (2008) que refiere 
que el estrés está relacionado significativamente con situaciones de conflictos personales y 
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ambigüedad en el uso de los recursos personales, siendo menor el bienestar psicológico.  Por su 
parte, Toledano y Vadera (2014) concluyen en su investigación que los agentes policiales 
presentaron mayores estrategias de afrontamiento al estrés concordando con una autoeficacia 
para la acción de sus recursos internos y de la vitalidad física demostrada en sus actividades y 
funciones policiales.     
En tanto, los datos descriptivos obtenidos en el estudio identifico a aquellos policías que 
casi nunca tenían conflictos para afrontar el estrés 37.1% establecían una vitalidad moderada y 
42.9% demostraban recursos personales internos eficientes, aunque también otro grupo lo 
expresaba de forma deficiente.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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5.1. Conclusiones  
  
De acuerdo a los resultados encontrados en el desarrollo de la investigación se conlleva a precisar:  
  
1. Se encontró que los estilos de afrontamiento del estrés se relacionan significativamente 
con el bienestar psicológico del personal del departamento de tránsito. Asimismo, la correlación 
fue positiva y moderada.  
2. Se hallo que los estilos de afrontamiento del estrés se relacionan significativamente con 
la autoaceptación y las relaciones positivas del personal del departamento de tránsito. Con 
correlación positiva y moderadas.  
3. Asimismo, los estilos de afrontamiento se relacionan significativamente con la 
autonomía y dominio del entorno en el departamento de tránsito. Habiendo niveles de 
significancia menores a 0.05, y una correlación positiva moderada.   
4. De igual manera, los estilos de afrontamiento al estrés se relacionan significativamente 
con el propósito en la vida y el crecimiento personal en el departamento de tránsito. Habiendo 
niveles de significancia menores a 0.05, y una correlación positiva moderada.   
5. Se encontró que los estilos de afrontamiento al estrés se relacionan con la vitalidad y los 
recursos internos en el personal de tránsito. Siendo las significancias menores a 0.05, y una 
correlación moderada.  
6. Por último, se encontró que la mayoría de los policías de tránsito casi nunca utilizan una 
sola forma de afrontamiento de estrés y que evidencian un bienestar psicológico a nivel 
moderado.   
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5.2. Recomendaciones  
  
Según las conclusiones detalladas anteriormente se plantea como sugerencias lo siguiente:   
  
1. Presentar los resultados del estudio a las autoridades del Departamento de Transito de la 
PNP, conducentes a la toma de medidas de intervención mediante la realización de programas 
psicológicos con la finalidad de contribuir a la enseñanza del adecuado afrontamiento al estrés 
originado por la misma actividad y acciones vivenciales positivas que favorezcan el bienestar 
psicológico en el personal de tránsito.  
  
2. Se propone planificar actividades de entrenamiento psicoterapéutico para afianzar la 
autoaceptación personal en las respuestas de estrés, y habilidades asertivas para el mejoramiento 
de las relaciones interpersonales con las demás personas.   
  
3. Desarrollar talleres psicológicos de desarrollo personal para fortalecer la autonomía y 
dominio de emociones ante situaciones de exigencia laboral.  
  
4. Desarrollar actividades de capacitación mediante cursos sobre temas de motivación 
laboral y autorrealización personal.  
  
5. Desarrollar junto a un equipo de profesionales actividades psicológicas vivenciales 
dirigidas a la integración de equipos de trabajo entre el personal de tránsito de la Policía.  
  
6. Realizar investigaciones cuasiexperimentales y aplicativas basándose en las variables 
afrontamiento al estrés y bienestar psicológico con características laborales institucionales en el 
personal de tránsito.  
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
  
1. Título de la propuesta.  
2. Fundamento.  
3. Objetivo.  
4. Metodología temática.  
5. Actividades programadas.  
6. Evaluación.  
  
1. Título de la propuesta:    
 “Propuesta de intervención para mejorar las habilidades de afrontamiento al estrés y fortalecer 
el bienestar psicologico en el Personal Policial del Departamento de Tránsito de la Policia  
Nacional del Perú”  
  
2. Fundamento.    
La propuesta psicologica tiene la finalidad de mejorar las habilidades personales, 
permitiendo determinar los procesos que subyacen como factores psicosociales de riesgo para 
afrontar situaciones de exigencias laborales y personales.    
El aporte de una serie de técnicas y estrategias metodológicas, conllevaran a evaluar las 
técnicas enfocadas en las habilidades de afrontamiento al estrés y las estrategias para el 
desarrollo de un adecuado bienestar psicologico en el Personal Policial. La implementación de 
un programa de intervención se plantea con un conjunto de estrategias psicologicas, como 
charlas y técnicas dirigidas a fomentar el bienestar, la promoción tendientes a una adecuada 
adaptación personal, y prevenir comportamientos de riesgo social.   
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Los resultados encontrados afirman niveles moderados en las variables y los componentes del 
bienestar psicologico en el Personal Policial de Tránsito.  
Este programa propone una intervención para mejorar las habilidades personales y 
fortalecer aspectos positivos en el Personal Policial, mediante sesiones que motiven a los 
participantes a ser consciente del manejo emocional y desarrollo personal.  
  
3. Objetivos  
Objetivo general:   
Implementar una propuesta de intervención para mejorar las habilidades de afrontamiento al 
estrés y fortalecer el bienestar psicologico en el Personal Policial.  
  
Objetivos específicos:  
1) Desarrollo de habilidades asertivas para los componentes del afrontamiento al estrés en el Personal 
Policial.  
2) Reforzar los componentes del bienestar psicologico en el Personal Policial .  
3) Motivar la adaptación funcional social y psicologico en el Personal Policial.  
  
Sector al que se dirige el programa   
Sector social, dirigido al Personal Policial.  
         
      Establecimiento de conductas problemas/meta  
 Falta de habilidades de afrontamiento al estrés   
 Desajuste psicológico.  
 Dificultades en la interaccion social.   
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 Dificultades en el Desarrollo personal.   
  
Meta: Mejorar el desarrollo de las habilidades personales y fortalecer aspectos positivos en 
el Personal Policial.  
   
   4. Metodología temática   
Empleará el uso de una metodología descriptiva aplicativa con contenidos dinámicos. 
Fomentando la participación activa de los participantes en las sesiones, promoviendo la 
reflexión de las habilidades personales en el Personal Policial de Tránsito de la Policia 
Nacional del Perú.  
Las sesiones del programa que se presentan, se componen de dos etapas.  Una fase 
teórica, en donde se brindará información tanto de lo que significa  la habilidades de 
afrontamiento al estrés y sus componentes que se involucran.  En la práctica, se 
desarrollarán dinámicas tanto individuales como grupales con el propósito de que la 
información sea asimilada y aplicada.  
  
        Instrumentos/materiales a utilizar  
Recursos materiales:  
- Útiles de escritorio: Papeles bond A4, lapiceros, plumones delgados y gruesos, papelotes.  
- Ambiente físico.  
- Equipos: Laptop, proyector, parlantes USB (con música relajante).  
- Programas: Power point, you tube.  
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- Multimedia  
- Fichas de asistencias.  
- Otros: Sillas, mesas, movilidad.  
Recursos humanos:  
- La persona encargada de poner en ejecución el programa de intervención.      5. Actividades 
programadas   
  
  
N° de 
sesión  
Contenido tématico  Meta  Tiempo  Materiales  
1°  Se colocan las sillas en círculo, en 
donde la moderadora se ubica  al 
centro  diciendo su  nombre 
completo, ocupación, algún interés 
personal   y  les da la bienvenida  al 
programa. Cuando termina lanza la 
pelota a algún participante y le pide 
que haga lo mismo.   
    Luego, la moderadora indica que 
todos se pongan de pie y conversen 
entre ellos y se conozcan.   
Los 
participantes 
lograron  
conocer el 
contenido de 
la propuesta  
50  minutos  Cartulinas  
plumones  
pelota  
proyector  
computadora  
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 Seguidamente  se presentaran las 
diapositivas con el contenido del 
programa, los objetivos,  las normas 
de convivencia, promoviendo  y 
haciendo énfasis en el  compromiso 
y seriedad de la propuesta.    
 A continuación se les entregará una 
tarjeta de colores (cartulina) para que  
escriban   qué es lo que más les gustó 
y que les   gustaría agregar a la 
propuesta.  
  
   
  
  
N° de 
sesión  
Contenido tématico  Meta  Tiempo  Materiales  
2°  Esta sesión se inicia colocando  las 
sillas en círculo y pidiéndoles a los  
participantes que contesten de manera 
personal  y consiente en su cuaderno  
las siguientes preguntas ¿Qué son las  
habilidades de afrontamiento al estrés?  
¿Sé cómo se me haría más fácil 
aprender el tema?   
A continuación se empieza con la lluvia 
de ideas, teniendo en cuenta la  
participación de todos  y tomando nota  
de cada una de sus respuestas. Luego se 
reparte las separatas y se empieza con  
la exposición, de lo más relevantes del  
tema. Para ello se ha elaborado  mapas 
conceptuales. Así mismo se brinda 
ejemplos sencillos de la vida cotidiana.  
Los 
participantes 
lograron  
comprender  
las  
habilidades de  
afrontamiento 
al estrés.   
55 minutos  Laptop, 
proyector, 
parlantes,  
diapositivas. 
Separatas  
Lapiceros 
cuadernos  
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 Como retroalimentación se presenta un 
video. Luego deben  escribir  con sus 
propias palabras lo que han entendido.  
   
  
N° de 
sesión  
Contenido tématico  Meta  Tiempo  Materiales  
3°  Se reparte el material de clase y  algunos 
posìts de colores luego procede  con la  
presentación de las diapositivas, explicando  
las tecnicas de respiración y relajación  
progresiva a los particpantes,  haciendo uso 
de imágenes visuales.  
Posteriormente, en intervalos variados de 
tiempo  repitan las tecnicas y les dice a  
todos que escriban lo que están pensando en 
ese momento, (solo para ellos) y así  
sucesivamente cada vez que perciba lo 
mismo hasta que termine la presentación de 
diapositivas.   
Luego forman grupos de cuatro y se les pide 
que escriban en una  cartulina  la tecnica que 
mejor se adaptan a ellos.   
Finalmente se les pide que miren sus posìts y 
como se sintieron con los ejercicios.  
Luego  se   brinda una retroalimentación 
sobre la importancia de las tecnicas de 
respiracion y relajación.  
Participantes 
lograron  
conocer  las 
técnicas de 
respiración 
y relajación  
50  
minutos  
Lapiceros  
Separatas 
plumones   
Goma tijera   
Proyector  
Posìts  
Ambiente  
tranaquilo, 
colchonetas.  
  
N° de 
sesión  
Contenido tématico  Meta  Tiempo  Materiales  
4°  El facilitador inicia la sesión de trabajo estando 
todos de pie. Con el cuerpo pegado uno con 
otro formando barreras.  
Los 
participantes  
50  
minutos  
Papel bond   
Lapiceros   
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 Posteriormente se les pide de forma individual 
a las personas si, voluntariamente, aceptan 
hacer el ejercicio, para lo cual una de ellas se 
situará en el centro del círculo.  
El facilitador referirá algunas pautas para el 
inicio del taller como pararse en el centro del 
círculo con los ojos cerrados y luego 
lentamente dejará balancear su cuerpo hacia 
los costados o hacia atrás. El grupo sostendrá 
todos los movimientos que realice la persona, 
sin permitir que se golpee. Para ello se utilizará 
la música de Kitaro (Dance of Sarasvati).  
Posteriormente se repite con cada uno de los 
participantes dicho ejercicio.  
Al finalizar el ejercicio se buscará que los 
participantes hablen sobre sus experiencias a 
todos y tengan claro el “conocimiento de sí 
mismos y acepten todo aquello que les guste de 
sí y lo que les disgusta, que se den cuenta de 
muchas potencialidades y traten de 
desarrollarlas lo más posible”, para lo cual 
deberán estar sentados en círculo y comentar 
sobre lo sucedido y hacer una especie de 
reciclaje y retroalimentación. Finalmente, se 
despedirán en silencio con un abrazo.  
lograron  
reconocer 
sus  
fortalezas 
personales  
 Separata   
Video  
  
N° de 
sesión  
Contenido tématico  Meta  Tiempo  Materiales  
5°  Se escriben los objetivos de la sesión en la 
pizarra.   
Se utiliza el juego de roles denominado “El 
abogado del diablo” donde el psicólogo asume el 
rol de los pensamientos automáticos que tientan 
al participante a que realice conductas con fin de 
ganar aprobación de sus compañeros, a tener 
mucha ira si no saca siempre la máxima nota en 
sus evaluaciones, a relacionarse con otra persona 
para tomar una decisión o reclamar algo, o hallar 
siempre la solución ideal, que satisfaga a todos, 
ante un problema. Por ejemplo; el psicólogo 
escoge a un participante del grupo con temor a 
exponer, se le pide que se imagine en el salon, a  
Se lograron 
conocer y  
aplicar las  
habilidades 
sociales y  
estrategias 
grupales  
50  
minutos  
Hojas   
Lapiceros  
Video   
Proyector 
parlantes 
Video.  
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 punto de empezar la exposición, y todos sus 
compañeros se ríen de él. Luego el psicólogo le 
menciona: "¡Eh, porque no evitamos este 
sufrimiento y faltamos a la sesión, vamos tu no 
mereces este sufrimiento! Se usa frecuente el 
cambio de roles.  
   
  
  
  
N° de 
sesión  
Contenido tématico  Meta  Tiempo  Materiales  
7°  Se les pide, a los participantes, que 
hagan parejas y que expresen estados 
emocionales opuestos (amor – odio – 
alegría – tristeza) pronunciándolo en 
voz alta, para ello se designará a cada  
Se logró 
aplicar  
estrategias de 
asertividad  
50  
minutos  
Hojas 
lapicero  
Separata.  
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 persona con un número (1 ó 2), 
donde luego cambiarán de roles 
invirtiendo los números y a la vez 
pronunciando las palabras.  
Luego, el facilitador preguntará a los 
participantes qué les hace recordar 
esas palabras. Posteriormente, se 
ubicarán en un círculo y comenzarán 
a hablar sobre el significado que 
tiene para ellos esas palabras y de esa 
manera irán teniendo control de sus 
emociones.  
En el diálogo final, se planteará la 
importancia de saber en qué 
momento, con quién y en qué lugar 
expresar las emociones; todo esto 
estará a nivel puramente consciente y 
racional. Y esto será posible a partir 
del feedback, porque nos da la 
posibilidad de  valorar e interpretar.  
Se terminará el ejercicio 
levantándose y dándose un fuerte 
abrazo entre todos.Para la siguiente 
sesión los participantes compartiran 
en la clausura del taller.  
en  
situaciones 
sociales y  
emocionales  
fortaleciendo 
el bienestar 
psicologico 
de los  
participantes 
del taller.  
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Tabla 9.  
Cronograma del programa de intervención en el personal policial   
  
  
  
6. Evaluación   
La propuesta será monitoreada por un equipo de psicólogos durante cada sesión, según la 
programación de actividades. Las sesiones se evaluarán mediante una lista de cotejo para las 
habilidades de afrontamiento al estrés y las conductas dirigidas al bienestar psicológico en los 
participantes.  
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